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general, un solista de veu molt afi- perduren, pero diuen que no hi ha 
nada era escoltat i admirat. Algun res que duri cent anys. 
any el solista fou en Joan del Bas- 
ter (Joan Rosich) que funda un SALVADOR CUMA I CLAVELL 
grup coral. 
Les finestres de ca Xipell. seu 
de la societat "Els Amics" a la Pla- 
~a Sova, estaven plenes d'homes 
que t r e n  rl cap per vsure el pas 
de la processó i escoliar el cant del 
solista del qual es feien molts co- 
nientliris. Mults nens també Iii guai- 
taven alcats pels pares perque la 
vegessin. A la processó hi anaven 
les autoritats locals encapcalades 
pel Sr. Batlle, armades amb l'ino- 
fensiu bastó d'autoritat, que sem- 
bla ser el descendent humanitzat 
del garrot historic al qual es devia 
obediencia si et plau per forca; 
darrera de tots hi anava l'agutzil 
com si fos la cua del conjunt. 
En plena fosca es feia la Serena- 
ta a la Placa Nova, els músics plan- 
tats en cercle rodejats d'homes 
amb l'atxa encesa, la Placa plena 
de gent i davant de cada músic un 
noi que feia de faristol aguantant 
el paper de les solfes. Jo era un 
d'ells i el músic em dona menys de 
dos rals. 
Acostumats a hallar amb la mú- 
sica d'un pianista solitari. el ball 
de la Festa Major era d'allo més 
animat, amb I'orquestra; allí sí que 
s'hi suava de valent!! Allí hi 1lui:en 
vestits i s'hi cosien il.lusions. 
Les tradicions no canvien gaire, 
altrament no foren tradicions; tan- 
cant els ulls a l'actualitat, he pin- 
zellat com eren llavors les mani- 
festacions de la Festa Major d'Al- 
cover. Certament, les tradicions 
LO CUL BLAU 
En diuen l'ofici més vell, pe- 
ro, pel que fa a Alcover, de moment 
només l'hem documentat a 1618. 
En un acord municipal de primer de 
novembre d'aquell any se'ns en dó- 
na noticia. Una dona, de renom "lo 
cul blau", és a la presó perque li 
han "trobat un fadri a casa". La hi 
ha tancada, d'acord amb les seves 
prerrogatives, el batlle i oficial de 
I'arquebisbe, Francesc Mont-real, 
que era familiar de la Inquisició, 
havia estat receptor de la Comuna 
del Camp elegit pel Consell alcove- 
renc i tenia casa al carrer de sant 
Jaume (a ca I'Escombrall). E1 Con- 
se11 de la Vila estava presidit, aquel1 
any, pels jurats Joan Guasc, Salva- 
dor Roig (probablement el pare de 
la beata Angeia Roig, perque no ens 
consta que en aquesta epoca hi ha- 
gués un altre vei d'aquest nom) i 
Joan Massó. El seu acord és con- 
tundent: "qu.estiga uns quans dies 
a la presó a coneguda del senior 
halle i dels seniors de jurats i aixo i 
tanbé per tenir malla fama de ser 
bagasot i després desterar.la de la 
villa". 
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